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l ガムはくらしのリズムです













電信03(34 3) 1 84 6代表
娠替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
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1窃王位 ， 翼践の輸を」をテーマに、 1月10日嗣から30
:'(<Q事 J 日比)まで、国陣受精事輩、踊文発現金、女性





主主盛垂 開人 : 大匿を迎えて表彰式と発袈会が行われ1<:.，優
，，1;苧主 公教 持論文はいすれも、婦人教育の多極な活動状
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(駅手軽贈られて便利一一| ) 日機戸行0;1￥640c倣〉MiiZi;二足立 i キッコーマン・ギフト務用品説JEzi y 
たしカ・なu未、たしカ・な贈り物
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おで予約1I:'r 主1) を t~ぷする W!7 í マ-H~ 表，j;t;]換
えのテマがなく、 !うが)'l'かどうかも イ III~(然 ，;(EIJ;iをつ
てもタイ7-f'ギ}IJ[間市です .:fs.hf!，.l.ても「手FI}(i，iA作
泌がTIi1れです J主 l.~，ih~ ， :':î くなillfなるほと、1#dHiシン
フ切になってL、〈、とL、うこの'Ji夫 ('1: l、やすさならンャー 7
です、と!'1 (;1をもっておすすめいただけます ・テー プfIl
l(rIMi人の新フロン卜ロー テイング ・1-.にテレヒを来せて
つかえる磁気シー ル卜十時退 ・比たい均而をす'，'.(rfせ
る以jj向Wi迷ヒテ、オサー チ ・8モー ドリモコノ(別7le









































.福井県/福井市 ・愛知県 '名古屋市・豊橋市ほか7市2郡 ・滋賀県
全焼 ・兵庫県姫路市ほか5市2郡 翻高知県/高知市
なお自主tit・il'・和歌山'I，y，jJI ，.，ム{，~.g月十位;[ ド倒.Jll rl
f白訟.é志向・総， 11 ，福岡・北九州・大分 1ft リU，Hキ， Ijl)~にwり
ギフトセンター版ぷ商品(3.000['J以 1'.)のJ(配をリドります。
阪神
， 
????????????????
電話回(345)1201
